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En nuestros días no existe un diseño de la Infraestructura vial, entre los Caseríos 
Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran y Centro Poblado Atoshaico, ante esta dificultad se 
presenta la tesis de investigación titulada “Diseño de la Infraestructura vial, entre los 
Caseríos Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran y Centro Poblado Atoshaico, Distrito 
Bambamarca, Cajamarca”, justificada en el hecho de que su ejecución mejorará la 
accesibilidad por medio de la trocha carrozable existente.  
Para esto se propone el diseño de un pavimento flexible, que está clasificado como una 
carretera de tercera clase, normado en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2018 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
La metodología aplicada es cuantitativa descriptiva, no experimental, mientras que la 
población y muestra es la infraestructura vial de      km. Se propone una alternativa de 
operación y mantenimiento, para la conservación del pavimento y sus obras de arte.  





















In our days there is no road infrastructure design, between the Quillinshacucho, Oxapampa, 
Paraguran and Atoshaico Town Center, in view of this difficulty the research thesis entitled 
“Road Infrastructure Design, between the Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran 
Farmhouses is presented and Atoshaico Town Center, Bambamarca District, Cajamarca”, 
justified in the fact that its execution will improve accessibility through the existing carriage 
trail. 
For this, the design of a flexible pavement is proposed, which is classified as a third-class 
road, regulated in the 2018 Geometric Road Design Manual of the Ministry of 
Transportation and Communications. 
The methodology applied is quantitative descriptive, not experimental, while the population 
and sample is the road infrastructure of km. An alternative operation and maintenance is 


















1.1 Realidad Problemática 
 
La infraestructura vial proveer características fundamentales en lo económico 
nacional, generando calidad de vida de los moradores. 
Sin embargo, tenemos que promover la seguridad vial, reduciendo accidentes en 
todo el mundo, logrando realizar un buen diseño geométrico y utilizando un 
material de calidad. 
El cambio climático también afecto a la infraestructura del transporte esto se 
mitigará adaptando a las carreteras de la mejor manera, a climas extremos o 
sumamente variables en el proceso constructivo. 
Por otra parte, la ruta rural vecinal generalmente es de tierra y no tiene 
transitividad fluida, esto se debe por carencia de obras de artes óptimas y sin 
mantenimiento. La mayoría en caminos rurales presentan las singularidades en 
perfil transversal inapropiado sin cunetas y de perfil necesario, por consiguiente, 
la caída de llovizna ocasiona cúmulos de charcos interrumpiendo el paso 
adecuadamente. El bombeo no debe suprimirse sin ningún motivo, ya que 
benéfica al facilitar el escurrimiento del agua a cunetas. 
 
A nivel nacional, nos posicionamos en 112 de 144 países en cuestión de 
adquirir infraestructura óptima y posición 111 en carreteras. Siendo dividida 
en tres niveles tanto nacional o primaria tiene 16%; red departamental 15% y 
camino vecinal 69%, en consecuencia, a lo mencionado solo pavimento tiene 
14% y 16% sin pavimento (MTC, 2015) 
A Nivel Regional   
Hoy en día en los caseríos de Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran y Centro 
poblado Atoshaico ubicados en Bambamarca se observa un inadecuado nivel 
de transitabilidad, lo que hace que se encuentran aislados y sin comunicación 
entre sí.  
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Debido al mal estado de la carretera en este tramo es que las principales 
actividades económicas como: la ganadería, agricultura, tejido de 
sombrero y en menor grado comercialización de madera, se ven 
perjudicadas por la ausencia de transporte automotriz usando asemilas 
para el transporte de los productos al mercado, aumentando los costos 
por el exceso de tiempo empleado. 
1.2 Trabajos Previos 
Pérez (2015). Ambato, Ecuador en la investigación denominada “Las 
condiciones de la Vía La Libertad – San Jorge del Canton Patate, en 
esta investigación se muestra las dificultades que existe en la 
circulación vial y peatonal.   
Concluyendo en su investigación por el levantamiento topográfico 
según SUCS es arena limo arcilloso.  Además, por el ensayo de 
compactación se tienen que el suelo, se satura cuando la humedad es 
mayor del 12%, y baja su densidad considerablemente; generalmente 
los suelos de la Sierra tienden a bajar su capacidad de resistencia a la 
carga al presenciar un alto contenido de humedad 
Por ello su investigación recomienda la elaboración del informe donde 
se resalte la importancia de tener la información del diseño geométrico, 
puesto de esta dependerán las condiciones para el diseño óptimo.  
 
Ecuador, Brazales, (2016) en la tesis presentada “Estimación del costo 
de construcción por kilómetro de vía, considerando las variables 
propias de cada región”, tuvo como objetivo de estimación el costo de 
construcción por kilómetro de vía; concluyendo dicho presupuesto fue 
calculado por negocio anticipado según las circunstancias de la zona. 
Esta conclusión permite comprender la importancia de los presupuestos 
y costos en la construcción de vías. 
México, Pérez, (2014). Expresa que proyecto geométrico para el trazo 
de la supercarretera Oaxaca – Tuxtepec 175 D, tuvo como objetivo el 
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diseño y ejecución del trazado para una supercarretera entre Oaxaca y 
Tuxtepec que sea segura y confiable, reduciendo tiempos, considerando 
los elementos adecuados en diseño.  
A Nivel Nacional  
Trujillo, Mantilla (2018). Expresa “Diseño para el mejoramiento de la 
carretera, cuya objetividad el mejoramiento mencionada, pues se 
encuentra en condiciones deplorables.  
Concluyendo optar el mejoramiento vial optando elementos 
geométricos encontradas en el estudio de suelos, además de cumplir 
MTC.  
La libertad, Esquivel y Quiñones (2014, p.15). expresa “Estudio para el 
mejoramiento de la carretera a nivel de asfalto, detallan mal estado en 
que se encuentra la carretera, causado por lluvias frecuentes en la zona 
y más aun falta de conservación vial careciendo así obras de arte. 
Determinando el levantamiento Topográfico, un terreno accidentado en 
80,0% con pendientes mayores al 53,0%, además por el análisis de 
suelos se encontró que el suelo es arcillosa gravosa – mezcla gravosa 
con un CBR de 8,53.  
 Nivel Local  
Cajamarca, Reyna y Correa (2017). Expresa “Evaluación de las 
características geométricas, cuya objetividad realizar el estudio de 
singularidad geométricas de la carretera en mención, de tal manera que 
su diseño sea preciso siguiendo lo normativa DG-2013.  
La relevancia de esta investigación está en mostrar la importancia de 
realizar todos los procesos de topográficos, estudios de suelos, etc. Que 





1.3 Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Topografía  
Pierre (2003), define la topografía como la representación gráfica del lugar, es 
decir tomando referencia puntos de control que detalla el comportamiento del 
relieve del terreno o zona. Además, que el levantamiento topográfico permitirá 
la elaboración de cartas y planos considerando cualidades a la superficie 
distribuidos en una trama geodésica.  
1.3.2 Clasificación de Levantamiento   
Topográficos: Son los que abarcan superficies menores que pueden determinar 
sin considerar la curvatura de la tierra con error insignificante.  
Geodésicos: Las que se realizan grandes extensiones donde es conveniente la 
curvatura de la tierra.  
1.3.3 Etapas del Levantamiento Topográfico  
Etapa de Campo, es la toma de datos como los ángulos y distancias  
Etapa de Gabinete, es el cálculo y dibujo de lo encontrado en la etapa de campo 
1.3.4 Clasificación del Levantamiento  Topográfico  
Levantamiento de terrenos en general,  su objetivo es delimitar así como ubicar 
terrenos en planos generales y proyectar obras.  
Topografía de vías de comunicación, es aquella que permite el estudio de los 
caminos y otras vías de comunicación  
Topografía de minas, es aquella que fija y controla la posición de los trabajos 
en espacios subterráneos y lo relaciona con la superficie.   
1.3.5 Mecánica de Suelos 
El suelo es una porción de tierra en un área determinada en donde se va a realizar 
un estudio, para luego procedes con la ejecución de un proyecto cuando nos 
referimos a la propia ejecución de pistas, veredas o carreteras, para esto hay que 
tener en cuenta las características y modelo de terreno, en el Perú el método más 
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popular dentro de su elaboración en el diseño de los pavimentos con el método 
AASHTO 93 según lo mostrado es clasificado  en 7 dimensiones variando desde 
el A1 hasta el A7 dependiendo del tipo de terreno MTC,  2013).  
1.3.6 Diseño geométrico en planta  
DG – 2018: Son considerados elemento planta, perfil y sección transversal, se 
interconectan garantizando una circulación eficiente vehicular, conservando la 
velocidad continúa. 
Pendientes mínimas  
Se debe fijar de 0,5%, asegurando el drenaje de aguas superficiales en la calzada.  
Pendientes máximas 
FIGURA 1: Pendientes máximas según la tabla adjunta 
En impacto ambiental: Cuando se inicia los estudios de impactos ambientales hay que tener 
en cuenta que el Perú es un país rico en variedad de climas es decir que cuenta con un cambio 
de temperatura variado ante esto también se hace presencia de humedad, esta humedad afecta 
directamente a la estructura de suelo que se va a pavimentar en un futuro y las temperatura 
cuando baja incluso a uno  de los topes más bajos como 0°, afecta directamente al 
personal, maquinaria y a los trabajos realizados  por los proyectistas en el proyecto de 
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ejecución, es por ello que es importante siempre los mejoramientos de suelos que pueden ser 
susceptibles a heladas, contar siempre con los materiales adecuados y de calidad para el 
trabajo en distintas etapas del trabajo. (MTC, 2013).  
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cuál es el Diseño óptimo de la Infraestructura vial, entre los Caseríos 
Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran y Centro Poblado Atoshaico, Distrito 




Este estudió se tomó: el DG-2018, Manual, Suelos, Geotecnia y 
Pavimentos 2014; así como el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
2016; RNE y el Método AASHTO 93.  
  Socioeconómica  
Mejorando el tramo entre los Caseríos Quillinshacucho, Oxapampa, 
Paraguran y Centro Poblado Atoshaico, Distrito Bambamarca, Cajamarca, 
se beneficiarán los poblados que viven en los lugares mencionados, así 
como de sus alrededores. Contribuyendo en la mejora socioeconómico de 
estos lugares, dado que sus principales actividades económicas se podrán 
ejecutar en menor tiempo. 
Justificación Ambiental  
Este trabajo consideró teniendo que cumplir con los criterios técnicos 
normados por el Diseño Geométrico DG 2018, considerado como un 
complemento de los manuales de carreteras.  
1.6 Hipótesis  
 










Diseñar la infraestructura vial entre los Caseríos Quillinshacucho, 




- Diagnosticar la accesibilidad del tramo entre los Caseríos 
Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran y Centro Poblado Atoshaico, 
Distrito Bambamarca, Cajamarca. 
- Realizar los estudios básicos de ingeniería: levantamiento 
topográfico, mecánica de suelos, hidrológico, hidráulico, del tramo 
entre los Caseríos Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran y Centro 
Poblado Atoshaico, Distrito Bambamarca, Cajamarca. 
- Realizar el diseño geométrico entre Caseríos Quillinshacucho, 
Oxapampa, Paraguran y Centro Poblado Atoshaico, Distrito 
Bambamarca, Cajamarca.  
- Elaborar el costo y presupuesto de ejecución del tramo entre los 
Caseríos Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran y Centro Poblado 





2.1. Diseño de investigación 
 Es descriptivo simple en el cual es no experimental cualitativa 
Esquema: 
M – O  
Dónde: 
M: infraestructura vial del tramo entre los Caseríos Quillinshacucho, Oxapampa, 
Paraguran y Centro Poblado Atoshaico, Distrito Bambamarca. 
O: Representa la información que se recoge del proyecto. 
2.2. Identificación de las variables 
 Variable Independiente: 
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2.3. Población y Muestra 
Población: 
Tramo entre  Caseríos Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran y Centro 





Tramo entre los Caseríos Quillinshacucho, Oxapampa, Paraguran y Centro 
Poblado Atoshaico, Distrito Bambamarca, Cajamarca 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
La obtención de la información se aplicó las técnicas apropiadas y los 
instrumentos correspondientes.  
Según Campos y Gomes, entre los instrumentos se puede mencionar fichas 
de datos, fichas de observación, la técnica del cálculo donde el instrumento 
toma en cuenta los distintos métodos normados por nuestro país, además se 
consideró la técnica del análisis donde el instrumento aplicado se utilizó 
para una propuesta optima de presupuestos y costos.  
Basándonos en Alba y Núñez sobre la validez de los resultados se toma en 
cuenta el contenido de los objetivos, la variable e instrumentos utilizados, 
en cuanto a la validez del criterio que determina la toma de decisiones se 
considera la confiabilidad de los resultados que se obtuvieron de manera 
semejante a proyectos similares.  
2.5. Métodos de análisis de datos 
Al iniciar este estudio se aplicaron los instrumentos de recolección de datos 
aplicando en topografía y el diseño geométrico la técnica del gabinete mientras 
que en el laboratorio se realizó el estudio de suelos correspondiente a los 
objetivos de este estudio. Estos procedimientos permitieron tener las 
conclusiones y las correspondientes mejoras.  
2.6. Aspectos Éticos 
Este trabajo se realizó tomando en cuenta la honestidad y honradez en beneficio de 
los estudiantes de nuestra casa de estudio ya que servirá de guía para proyectos 
posteriores.  




Realidad situacional  
Durante el proceso de visita se observó que la vía, Caseríos Quillinshacucho, 
Oxapampa, Paraguran y Centro Poblado Atoshaico, Distrito Bambamarca, 
Cajamarca está defectuosa producto de las precipitaciones pluviales propias de la 
zona. Provocando de intransitabilidad vehicular, perjudicando la comunicación 
vial,  la comercialización de los productos de la zona.   
Todo esto como consecuencia de la ausencia de planes de mantenimiento. 
 
Estudios básicos  
Se realizó el plano topográfico con georreferenciados al sistema de 
posicionamiento UTM UPS WGS84 30, obteniéndose singularidades 
geométricas. 
 
Estructura de Diseño  
Diseño Geométrico 
Características de la carretera:  
Por su jurisdicción: Red Vial  
Por su demanda: Carretera de Tercera Clase. 
 
Consideraciones de Diseño 
Longitud: 
Categoría:  
Número de carriles: 2 
Ancho de superficie de rodadura:  
Derecho de vía:  
 
Velocidad Directriz 
Radio mínimo  
Radio mínimo excepcional 




Pendiente máxima  
Pendiente máxima excepcional 
Pendiente mínima 
Cunetas triangulares  
Talud de corte  
Talud de relleno  
Sobre ancho 
Alcantarillas  
Talud de corte y relleno:  
 
Operación y Mantenimiento  
 
Mantenimiento rutinario 
Según PROVIAS, este tipo de mantenimiento es de carácter preventivo con el fin 
de mantener la característica de la vía, se busca conservar la rehabilitación 
incluyendo las labores de limpieza de la superficie entre otras.  
Además, en los sistemas tercerizados se incluye el cuidado y vigilancia de la vía.  
 
Mantenimiento periódico  
Según PROVIAS, toda carretera sufre daños por el uso, es por ello que este tipo 
de mantenimiento tiene como fin corregir estos pequeños defectos y evitar que se 





IV. DISCUSIÓN  
El proceso de levantamiento Topográfico permitió obtención de la altimetría 
y la planimetría en la zona de trabajo cumpliendo las características del diseño 
DG-2018, además constracta resultados con el marco retorico.  
En EMS aplicó 5 calicatas obteniéndose las muestras para Laboratorio de 
Suelos, determinó que el suelo es arcilloso de baja plasticidad. 
En el Estudio Hidrológico y Obras de Arte se determinaron los 
dimensionamientos de las obras de arte, demostrando así las aguas de lluvias 
derivando a las cunetas  
El diseño geométrico de la carretera se determinará según la zona con ayuda 
de software, garantizando así su funcionalidad. 
En EIA se demostró que dichos impactos negativos y positivos , para los 
negativos se verificó el cumplimiento de la mitigación, conservando la 


















V. CONCLUSIONES  
 
1. La Topografía es accidentada con pendientes máximas de 5%. 
 
2. En EMS se realizó 5 calicatas predominando arcilloso de baja plasticidad,  
 
 
3. Al Estudio Hidrológico tiene una sección de cuneta de 0.30 x 0.75 m, con 
alcantarillas de paso y alivio de 21,6 pulg y 22,4 pulg respectivamente. 
 
4. El Diseño Geométrico tiene velocidad de diseño de 30 Km/h, con ancho de calzada 
de 6.00 metros con bermas de 0.50 metros a ambos extremos con un bombeo de 
2%, con radios mínimos de 33,7 metros y peraltes máximos de 4%. 
 
5. En el EIA tiene impactos negativos importantes como el ruido, perdida de área 
vegetal. Sin embargo, los impactos positivos se verán reflejados en el incremento 























VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda el mantenimiento periódico de la vía, por parte de las autorizando 
dando transitividad. 
2. A los futuros tesistas tomar en cuenta la información que es relevante para diseño 
óptimo. 
3. Considerar las especificaciones del presente estudio con respecto a los materiales 
que se usaran para la ejecución del presente proyecto. 
4. Se recomienda el mantenimiento frecuente de las cunetas y obras de arte, ya que 
un deficiente sistema de drenaje es un factor inicial en el deterioro de una carretera  
5. La ejecución del proyecto deberá darse en época de ausencia de lluvias, evitando 
los contratiempos por la presencia de fuertes precipitaciones pluviales de la zona. 
6. Es recomendable considerar que los resultados obtenidos solo son exclusivamente 
válidos para la zona de estudio. 
7. A las autoridades encargadas tomar en cuenta la investigación para su ejecución 
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